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ОСОБЛИВОСТ І ДИСТРИБУЦІЇ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ ЧЕРЕ  З 
МОБІЛЬН І ДОДАТКИ В ЕПОХ У ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ 
 
Розвиток сучасних техно логі й у світ і є рушійною силою змін у методах і 
техніках продаж у продукті в і послуг. Ц і зміни включають в себе також 
можливост і розповсюдження страхових послуг в Європ  і т а в Україн і зокрема. 
Основним акселератором цих змін є розповсюдження доступ  у до мереж і 
Інтернет. Формуються нов і, альтернативн і методи продаж у стандартних 
страхових продукті в чере з електронну комерцію. Ц і методи належать до 
не традиційних форм дис  трибуції страхових послуг. Вони дозволяють усунути 
деяк і обмеження традиційних каналів. Як доводить досвід України, в основ  і 
лежать юридично право в і нор ми, що власне забезпечують можливост  і продаж у 
страхових послуг онлайн, зокрем  а наймасовішого т а обов’язкового вид  у - 
страхування цивільної відповідальност  і власникі в транс портних засобі в [4, с. 
45]. 
Відповідно до досліджень, біль шість споживачі в страхових послуг бажають 
отримати доступ до потенційних функці й програм страхових компаній. Значним 
попитом користується систем а прямих ліквідаці й збитків. Ця систем  а здатн а 
відшкодувати збитки в страхові й компанії, в які й потерпіли й ма є страхови й 
поліс ОСАГО, а не як раніше - від страховик  а, в яком у застрахован а 
відповідальність винуватця збитку. Данн  а систем а ма є місце  у пропозиціях 
страхових компані й України т а Польщі. 
Все частіше саме функціональність мобільних пропозиці  й лежить в основ і 
вибор у клієнтів. Н а цьом у підґрунт і можн а припустити, що в найближчих роках 
велик у популярність матимуть додатки страхових програм, встановлених н  а 
смартфонах. Вони у більшост і випадкі в швидш і з а мобільн і веб-сайти, як і 
потребують внесення даних під час кожного контакт  у [1, с. 85]. 
Беручи до уваги аналі з існуючих опці й в мобільних додатках страховикі в, 
запропонованих клієнта ми Західної Європи, можн а відмітити, що біль шість 
вітчизняних страхових компані й ще не використовують вс і технічн і можливост і 
програм.  
Так, продаж страхових полісі в чере з інтер нет є досить поширеним явищем 
в країнах Європи. Разом і з тим, з а допомогою смартфон а в Західні й Європ і 
страхувальник ма є можливість: 
- повідомляти про страхови й випадок; 
- викликати допомог у у випадк у настання страхового випадку; 
- визначити місце розташування аварії з а допомогою GPS; 
- здійснити зв'язок з кол-центром страховика; 
- проводити оцінк у збитк у шляхом транс ляції відео з допомогою 
не обхідного мобільного додатк у н а своєм у смартфоні; 
- зробити і відправити фо то з місця настання страхового випадку; 
- відстежувати етапи обробки страхової події страховиком з допомогою 
мобільного додатку. 
В основ і можливосте й для продаж у страхових послуг в ЄС онлайн лежить 
Директив а Європейського Парламент у т а Союз у (ЄС) 2016/97, прийнят  а 20 
січня 2016 рок у по дис трибуції страхування - Insurance Distribution Directive. Це  й 
акт вступи в у сил у 23 лютого 2016 рок у, і означа є, що держави-члени ЄС 
обов'язково внесли зміни до законодавчих акті  в своїх країн до лютого 2018 рок у 
[3, с.131]. 
Визначено, що основною причиною зростання продажі в страхування чере з 
Інтернет слугують нов і можливост і мобільних додатків. Саме доступність 
інтер нет у і технічни й розвиток, дозволяють говорити про значни  й потенціал 
даного канал у дис трибуції. Адже ма є місце не тільки продаж страхових послуг, а 
й обслуговування, превенція або навіть ліквідація збитк  у [5, с. 135]. Нор ми, що 
діють в ЄС, суттєво корисніш  і для клієнт а і враховують біль шість технічних 
особливосте й дис трибуції онлайн, дозволяючи, наприклад, повернення 
страхового продукт у придбаного онлайн в 30 дні в після придбання. 
Таким чином, страхов і компанії розвинених країн, розробляючи мобільн  і 
додатки з метою створення нового канал  у дис трибуції страхування, повинн і 
зосередити уваг у в перш у черг у н а очікування користувачі в, тоб то сьогоднішніх 
і потенційних клієнті в, що доцільно було б практикувати й у вітчизняном  у 
страховом у бізнесі. 
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